La ampliación de la OTAN by ,
I. Los paÍses candIdatos de europa centraL y orIentaL ante La ampLIacIÓn
SituaciÓn econÓmica (1996)
País Población PIB  Renta per cápita Crecimiento  
  (en millones US$)  Anual 1996
EslovEnia 2.012.000 16.246 7.100 3.5
HungrÍa 10.159.000 45.000 6.500 0,8
Polonia 38.673.000 109.000 6.400 6
rEP.CHECa  10.350.000 42.000 10.200 4.4
albania 3.638.000 1.500 3.600 8,2
bulgaria 8.339.000 10.400 4.300 - 10
Eslovaquia 5.370.000 16.800 6.600 7
Estonia 1.472.000 4.400 7.000 3,3
lEtonia 2.587.000 3.800 4.800 2.8
lituania 3.709.000 2.900 4.800 3,6
MaCEdonia 2.266.000 1.300 3.500 1,1
ruMania 22.769.000 33.000 4.800 4,3
Fuente: The Military Balance 1997/98, international institute for strategic studies
 indicadoreS de bieneStar
País IDH Posición   Posición mundial 
  mundial según el PIB real
  según el IDH por habitante
EslovEnia 0,886 35 38
HungrÍa 0,857 48 53
Polonia 0,834 58 72
rEP.CHECa 0,882 39 42
albania 0,655 102 106
bulgaria 0,780 69 78
Eslovaquia 0,873 42 54
Estonia 0,776 71 79
lEtonia 0,711 92 98
lituania 0,762 76 84
MaCEdonia 0,748 80 86
ruMania 0,748 79 82
 Fuente: ver en anexos de esta misma edición “selección de datos indicadores de  
 desarrollo Humano y Medio ambiente”, Coyuntura internacional.
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comercio exterior 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































la aMPliaCiÓn dE la otan
capacidad militar
 Eslovenia Hungría Polonia Rep. Checa
PErsonal Militar 9.550 49.100 241.750 61.700
Carros dE CoMbatE 109 797 1.729 952
vEHÍCulos blindados 78 1861 2645 2260
PiEzas dE artillErÍa 206 840 1.581 767
subMarinos 0 0 3 0
buquEs PrinCiPalEs 0 0 2 0
avionEs dE CoMbatE 10 80 356 129
HEliCÓPtEros dE ataquE 10 59 17 36
Fuente: The Military Balance 1997/98, international institute for strategic studies
fuerzaS armadaS en activo (en miles de personas)
País 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
HungrÍa 118 117 116 116 117 109 94 87 78 .. 60
Polonia 434 439 443 441 430 350 313 305 270 180 255
rEP. CHECa 107 90
otan 5.941 5.930 6.024 6.030 5.959 5.863 5.777 5.592 5.159 4.883 4.874
Fuente: World Military Expenditures and Arms Transfers 1995, us arms Control and disarmament agency
fuerzaS armadaS en activo por armaS (en miles de hombres, 1996)
País Fuerzas Terrestres Fuerzas Navales Fuerzas Aéreas
EslovEnia 9,5
HungrÍa 31,6  17,5
Polonia 168,617 56,1
rEP. CHECa 27  17
albania .. 2,5 6
bulgaria 50,4 6,1 19,3
Eslovaquia 23,8  12
Estonia 3,3 0,1 
lEtonia 3,4 0,9 0,1
lituania 4,2 0,5 0,5
MaCEdonia 15,4
ruMania 129,3 17,5 47,6
Fuente: The Military Balance 1997/98, international institute for strategic studies 
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compraS de armamento convencional y medioS de tranSporte
País Material Cantidad Proveedor Fecha de 
     entrega
HungrÍa
 vehículo blindado 168 Fed.rusa 1996
 tanque t-72 100 bélgica 1996
 Helicóptero Mi-24 20 Fed.rusa 1995
 Entrenamiento 20 rep. Checa 1995
Polonia
 Caza Mig-29 10 Fed.rusa 1995
 Caza i-22 6 nacional 1998
 transporte 2 nacional 1996
 Entrenamiento 12 nacional 1996
 tanque goryl .. nacional ..
 ar tillería autoprop. .. nacional ..
 Helicóptero Mi-24 18 rusia 1995
 Helicóptero Huzar .. nacional ..
 Helicóptero Kania 2 nacional ..
rEP. CHECa
 Caza l-159 72 nacional ..
 tanque t-72 .. nacional ..
 Helicóptero W-3 11 Polonia 1995
Fuente: The Military Balance 1997/98, international institute for strategic studies
cuantificaciÓn de la ampliaciÓn de la otan 
en términoS de territorio y poblaciÓn
 Hungría Polonia Rep. Total  OTAN otan  % 
   Checa candidatos  actual ampliada ampli-
    admitidos   ación
PoblaCiÓn 10.155.000 38.583.000 10.400.600 59.138.600 707.469.800 766.608.400 8,3
tErritorio (en km2) 93.030 312.677 78.864 484.571 22.842.211 23.326.782 2,12
Cálculo y elaboración: Fundación Cidob
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participaciÓn en laS orGanizacioneS europeaS de SeGuridad
 OSCE APP CAEA (ex CCAN) UEO UE OTAN
PaÍsEs otan
alemania * * * * * *
bélgica * * * * * *
Canadá * * *   *
dinamarca * * * * * *
EEuu * * *   *
España * * * * * *
Francia * * * * * *
grecia * * * * * *
Países bajos * * * * * *
italia * * * * * *
islandia * * * (a)  *
luxemburgo * * * * * *
noruega * * * (a)  *
Portugal * * * * * *
reino unido * * * * * *
turquía * * * (a)  *
Candidatos 
adMitidos
Eslovenia * * *   
Hungría * * * (p)  
Polonia * * * (p)  
rep. Checa * * * (p)  
Candidatos 
aPlazados
albania * * *   
bulgaria * * * (p)  
Eslovaquia * * * (p)  
Estonia * * * (p)  
letonia * * * (p)  
lituania * * * (p)  
Macedonia * * *   
rumania * * * (p)
Fuente: The Military Balance 1997/98, international institute for strategic studies.
(a) Miembro asociado (associate Member)
(p) Miembro par tner (associate Par tner)
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2. cronoLogÍa de Las reLacIones 
otan – FederacIÓn rusa
20.12.91
la Federación rusa es uno de los miembros fundadores 
del Consejo de Cooperación del atlántico norte (CCan).
22.06.94
la Federación rusa subscribe el documento marco de la 
asociación Para la Paz (aPP). igualmente, se llega a un 
acuerdo en la definición de los principales aspectos 
sobre los que ha de basarse el diálogo otan – rusia 
más allá del CCan y de la aPP.
31.05.95
la Federación rusa acepta oficialmente el Programa de 
asociado individual (Pai) de la aPP y se muestra dis-
puesta a dialogar y a cooperar con la otan para ampliar 
y mejorar las relaciones mutuas.
13.01.96
inicio del despliegue de las tropas rusas en el marco de 
las Fuerzas de implementación (iFor) dirigidas por la 
otan en bosnia-Herzegovina.
21.03.96
se firma en Moscú el Memorandum sobre el Entendi-
miento y la Cooperación en Emergencias Civiles entre la 
otan y la Federación rusa.
19-21.01.97
Primera ronda de conversaciones en Moscú entre el 
secretario general de la otan, Javier solana, y el ministro 
ruso de asuntos Exteriores, Evgeni Primakov. 
23.02.97
segunda ronda de conversaciones en bruselas.
09-10.03.97
tercera ronda en Moscú.
15.04.97
Cuarta ronda en Moscú.
06.05.97
quinta ronda en luxemburgo.
13-14.05.97
En la última ronda de conversaciones celebradas en 
Moscú entre el secretario general Javier solana y el 
ministro de Exteriores ruso Primakov, se llega a un 
acuerdo sobre un documento conjunto otan-rusia.
16.05.97
El Consejo del atlántico norte aprueba el acta Funda-
cional otan-rusia.
27.05.97
se firma en la cumbre de París el acta Fundacional sobre 
relaciones Mutuas, Cooperación y seguridad entre la 
otan y la Federación rusa.
18.07.97
Primera reunión del Consejo Permanente Conjunto 
otan-rusia, al nivel de embajadores, en bruselas.
3. prIncIpaLes aspectos deL acta 
FundacIonaL otan-FederacIÓn rusa
El 14 de mayo de 1997, el secretario general de la 
otan, Javier solana, y el ministro ruso de asuntos 
Exteriores, Primakov, hacen público el acuerdo alcanzado 
en torno a la aceptación por ambas par tes del acta 
Fundacional sobre relaciones Mutuas, Cooperación y 
seguridad entre la otan y la Federación rusa, la cual va 
a suponer un cambio esencial en las relaciones entre la 
otan y la Federación rusa.
El acta se compone de los siguientes puntos principales:
El preámbulo explicita que la otan y la Federación 
rusa no se consideran ya adversarias la una de la otra, 
sino que, al contrario, se declara la voluntad de eliminar 
todas aquellas barreras que dificulten la consecución de 
estas nuevas relaciones.
En la sección primera se establecen los principios que 
gobernarán las relaciones, como, por ejemplo, la 
reintroducción de las normas de conducta internacional 
contempladas en la Car ta de las naciones unidas y en el 
acta Final de Helsinki de la osCE, o bien, la aceptación 
de impor tantes compromisos como el respeto a la 
soberanía, a la independencia y a la integridad territorial 
de cada Estado, o la obligación de solucionar las disputas 
por medios pacíficos.
la sección segunda crea y detalla el funcionamiento de un 
nuevo foro l lamado Consejo Permanente Conjunto 
otan-rusia, que deberá servir de lugar común desde 
donde implementar el proceso de cooperación y diálogo.
En la sección tercera se describe la amplia gama de 
temas sobre los que van a girar las conversaciones 
entre la otan y la Federación rusa, incluyendo la 
prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz, la 
prevención de la proliferación de armas de destrucción 
masiva y el intercambio de información sobre políticas 
de seguridad y defensa.
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Por último, la sección cuar ta trata de las dimensiones 
militares de la nueva relación, que se centran en las 
siguientes cuestiones clave:
reiteración por par te de la otan de que su política de 
defensa actual y su estrategia no tiene ni intención ni 
motivos para desplegar armas nucleares ni  para 
almacenar dichas armas en el territorio de los nuevos 
miembros de la alianza.
referencia a la declaración realizada por la otan el 14 
de marzo de 1997 en la que se afirma que, bajo el actual 
ambiente de seguridad, la alianza atlántica llevará a cabo 
la defensa colectiva y el resto de misiones de seguridad 
conforme a los criterios de interoperabilidad, integración 
y refuerzo de las capacidades y no mediante e l 
estacionamiento permanente de substanciales fuerzas de 
combate en el territorio de los nuevos Estados miembros.
reconocimiento de que la otan requerirá a los nuevos 
Estados miembros una infraestructura defensiva comparable 
a la del resto de los Estados de la alianza atlántica para 
poder garantizar la defensa colectiva en futuras misiones.
Establecimiento de mecanismos para estrechar la 
cooperación militar entre la otan y la Federación rusa, 
tales como el intercambio recíproco de delegaciones 
militares y acciones conjuntas.
aclaración de que la Federación rusa no dispone de 
veto sobre las decisiones de la alianza y que la otan se 
reserva el derecho a actuar de forma independiente 
cuando así lo crea oportuno.
4. dIsposIcIones BÁsIcas 
de La carta de asocIacIÓn 
especIaL entre La otan y ucranIa
la Car ta de asociación Especial entre la otan y 
ucrania, firmada en la cumbre de Madrid el 9 de julio de 
1997, abre la posibilidad para ambas par tes de dialogar y 
cooperar tanto en aspectos políticos como militares y de 
seguridad. las disposiciones básicas para afianzar este 
proceso se detallan a continuación:
reuniones entre la otan y ucrania a nivel de Con - 
sejo del atlán tico norte con una periodicidad acordada 
mutuamente.
visitas recíprocas de alto nivel.
reuniones otan-ucrania con aquellos Comités de la 
otan que mutuamente se determinen.
Mecanismos de cooperación militar, entre los que se 
incluyen reuniones periódicas entre altos cargos militares 
de la otan y ucrania y la realización de actividades 
conjuntas dentro del marco del programa reforzado de 
la asociación Para la Paz (aPP).
una misión militar ucraniana se establecerá como par te 
de la misión de ucrania en la otan, en bruselas. 
recípro camente, la otan se reservará el derecho de 
establecer una misión militar de la otan en Kíev.
las reuniones normalmente tendrán lugar en la sede central 
de la otan en bruselas, pero, bajo circunstancias excep-
cionales, éstas también se podrán celebrar en cualquier otro 
lugar que haya sido previamente convenido, incluyendo 
ucrania. las reuniones se celebrarán siguiendo el calendario 
establecido.
El Consejo del atlántico norte se reunirá como mínimo 
dos veces al año con la Comisión otan-ucrania. Esta 
Comisión no duplicará las funciones de los otros 
mecanismos descritos anteriormente, sino que intentará 
asesorar y promover nuevas vías para profundizar las 
relaciones de cooperación entre la otan y ucrania.
